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Abertas as inscrições 
Curso de verão nos Açores para 
professores de português dos EUA 
1 <;l,\O iJ ria ,is lliSl'l IÇO<~S 
p.i1,1 11 <._ 111 ,p d· V.::1'1\i io 12 
pa1,1 p111k-.. <Hc a d<." f.np.1111 
c11ll111: ..: '11..:rat111,1 rcH111 'llt'-
"" , 11 lt:uonar 1k de o prc-l' 
l'!>lJI <.lll ..:'11,111<1 lllll CI '11.tnll, 
IHI d1fl'IClllC' tipo ... d' lSC•'la:-. 
e \llll\Cr~tlbdl.!s dos f l;A 
() \'Ili Sü qu..: 11 il dú'Ollt'f 
n.1 lJn1\chhlad, drn. ,\1yuri.'<, 
No Brasil 
de l<i" 27 de .l11lho e da r1.'i· 
pPll'>.tlnluladi: da h111d11\Ao 
1 11'1' \1m.!11c.i11o1 par.i n Dl." 
<:cn t'h 1111,·1110 c111 par~ ·ri.1 
co111 .i 1)11..:ç, •' l\ct•iunttl das 
<'0111u111dadc , n fnst1tuto t«1· 
llH C'- a ( 11nrdi.:n.1~·,io do 1 11c;1 
110 cl1• Pl1rtu •111::; Ih)' 1 lJ \ e .i 
/\s\nl1o1~:i11 dL' P111k,,.wcs de 
l'm1ug11..:s dos l ,~tadns 1 Jmdn~ 
1: l ,11rn<.b 
1 ta l' u1n,1 1n1•pos111 for 
111·111\ol que \l~.1 e. J11c:;p1)Jl{k1 
;1s ncct\ s1d:1rk" 1k ,1l11;1l11.1~,w 
dos d11l..:11tvs d..: l111g11a ltdtu-
ra e hi.:1nt111o1111ul11g11t!<ia-. •• 1as 
\1.:ttenk da d1d;'111cn e mt.:lll-
dolor1a d(I cn 11m cJ,J 1d1'1111a 
luso , no c~tr.i11Hcm1 
1 hn :rnk dti.h •;eimm;'h 
º" pn te• n1i:<>,.ls lrequcnt,\-
nl.11 11m proµra111a cJrnfJ• -
to por '1~11.1 1k e tudo qnr.: 
111l'HJ1i:10 11.1 11.l1•l~111Kra '·'" 
do~ 1\~orc~ ' por um<1 L'Jffi 
ponc111c c.urnrnln; du q1i.1I 
dest.1cum a d1 c1plm.1 
de c11~11H1 da ~1.1111,111c,1 1H,,l, 
,1cü1d(J •1riog1ahc;o, n1,1ifd.i 
de nfíc111.1 d..: t:Sll l!,1 hlc:r.t-
Governo dos Açores 
PRESIDlNCIA DO GOVERNO 
S.C~r!o 11ee- ... -~ 
0-Çloltetl-•Cla• ~
lura 111f,1ntn-1u~c111l d 11n••J 
PDllU!,!\11.!>l"l ..: oi 1l )\,1 tccno· 
](l~J.l.S U•l S · \ l~O d l apr 1101-
h,~'~111 d1· P<•·tUI' lL" 
A~ cand1d 1lU1"l'> dCL·l'l11.m 
,11c ,1() d1 J 1 r• d.:: M 11P e de\.r'l 
o\l11g,1!11lld1Tlt.:ll!.;: lí 'J•iC \;ll· 
tJda,. 1.:111 f,umul.Jr·o cnli11c 
d1 ,pOOI\ •I ..:111 http. \\\~\\ 
ll.1d jil 
Mais de meio milhão visitou exposição sobre 
os Açores em S. Paulo 
U Gm cmo dos /\\ores, 
.1t1.1\ e~ da Dircçiio Rcg1om1l 
das l\111111111d.id.:'1, t' ,\ e a:.a 
d0 ç011.:. de \<io Paulü, or-
gu1111.dra111 .i c'po'11;ão Ar,:•H\:s 
Ul\ 11w \çor..;..,_ a qual c-,teh! 
p:tkntc ;w publi..:o. dnrantc 
dun ... st!mill1a.., 11um dos ma1(1-
1e" Ct!n!TO:;, Cúll1Cfl'l<Hs de 5 
P.wl,i. li.iJ~ \:01t..,1dcwd'1 uma 
mega mclropolc • ..:mn v1111..: 
milho.,;~ de lrnh1ta111es na sua 
ftrc.i metrnwiht:rna e quarenta 
1111lhõ..:, cm todo o 1 \tado 
Rctrnt:mdo a <t\'UWmidadc 
Jl(I !><.'.li pOll{l) llJ;]IS :lltll. d t:\· 
P•hlçilo m1cgro11 um altar do 
l·.,p111to ~anto, uma cxµo!'1çào 
.;obre ,1s b..:h:ni." cc111ca• do~ 
1\~L•1co;. bem como '1:> lt!J\ ida-
de:-. dl'sc11\l1h1das pda Casa 
düs 1,'0rcs d.: S:\u Paulo A 
par d6ta d111à1rnca. ªº" 'i,.1-
Lant~, lnr,1m 1ik1..:c1dos mn-
mcnllts de .11 ui:u,:ao de g.mpos 
111u:.h:ni-. do R n1 ( lran<le do 
\ui l!lllpOs lolclónco-, das ( :t-
"ilS •<l~o A~o1 i.; de ~Jo Paulo e 
Rio <lc Jm1t.'111> e o g1 up,> l 11-
buw-.i\çcm.; A 1.:11d..:11 as de 
Sta l ata1111t1 mw c:m.1111 laru-
bl!m a sua presença Durant..: 
du:1" ..,,·11i;u111s for 1µualm..:1.1 t1..; 
p1)'-Sl\ 1 <10:- m ilh;u-t~s dos v1-
s1tanll!s do c~pai,o comcrc1al 
a~:-.i..,t11 no \·1swnamcnlo de 
\.IOCO"> da IC'-pOn::.abihd;Kle de 
outros p:lfccm>s dcs1 e pwjcl•l, 
norm:adamentc a '\PIA_ DR! 
e DRC l 
Na se..;são de .iberlura. a 
d11 ctorn rcg11>11al das Conrn-
rudadcs, que :;e deslocou ao 
Urn"il cm reprcscntaçno do 
Prcs1dentc do Ciml.!rno do1> 
Açrncs. apos S<Hl<l<H o~ pre-
sentes e aµradc0cr o trabalho 
realizado pdos ddl;rcntc:; 
rnh!rv..:nientcs lembrou a rc-
lc\·[mcia de~ta rnicrnt1va para 
a i.:omu11uladc ,1çonana e pa-
1 a º" Açorn::. urna vu que. 
"sen<lt> São l,milo o estudo 
mais 1 ico do lha'.ill e 111con-
lcsta\ clmcnh: o maior c1.:nt1 o 
fin,mccim d.i Amcn<.;a do Sul 
permite mo trn1 _1unll> de unrn 
vasta pllp11laçào mulllélmca t: 
com ef..:, ,1do pmle1 ,1qu1s1tl\ 0 
ll potencial d.ts 1Jh::i~ .1~rn1H11a~ 
:10 n1vel tu11::.t1co e..• da qual1<lu-
dc d..: \ida que t'ti.:1 cce 














Gr ça caslanho com deputado estadual Carlos Bezerra e 




a pcJll n..:nc1a 
deste <.!\ cntn 
na h1~to11íl Jas 
1elaçóc:. bi-
laterais entre 










tla u .. pos1çao 
para a prnJc-
i,:úu d.1 ca~a 
do,. 1\i,:orcs e 
dH J esta ao Dn 1110 que orga-
ni1a111 HllUíll111..:11lC e llllt! CllJI 
µit!ga mllharc~ de [)clllllstan\1,; 
lharnm 1gunlmc111c da palavra 
o V1cc-Pn:s1di.:11lt: da C'a,.,a 
dos Açore:-., RU!!l·110 l\.lcdci-
ro~- um pro1111s~u1 ](\\'Clll da 
Cnsa. que a t,1Ju:; lcmbn111 o 
nrg11llw que !t.::111 d:1s :>lld~ rn1-
zcs e il \ 011 ladt.: Jc [1a:.s<1r t:S~<l 
h<."r,mç ,1 an SL'll filho. O atual 
Prc-,1dc11tc M;ucelt1 (1ucn~t, 
d;,: J.,;,.,Lclllkn( 1a portugul.!sa <." 
au~trt;wa quc .:11et'll uu a abcr-
llll a uf11-rnl Ja c'<pt.>'1\:â•\. agra-
dcL~nd.1 c1 wdo~ a a1ud<t JaJa 
e a Dir..:tnrn d..: Marke1i11g dLl 
shnpmg, h1b10la ~om.:5. tJlll' 
reknu ti:1 :-.1dn uma ,urprc-,a a 
dcseohc1-t.l dn,., A1,or..:.., 11 que 
:.uscilou ucla a '0111nd1.: quc 
tt·m ,k \ 1s1t.i1 c~t,t~ llh<b ck: 
lll<lf.'1'1 
A r.:;il11•1çftn ik,ta c'po-
<-i~·fa• 101 C1J10ad,1 d..: ''K . .!~~·> 
( J dl'put.1do l ,t,1d1wl t ,ufo 
lkici rn çnngr.itul1m ;1 tl11c10· 
.-. 
Sessão abertura Exposiçáo A~ores Dívino Açores 
ra regional dt1~ (\1muH1dadcs, 
ti1;:içn Castanho pelo trab.iJho 
11.:aluatlo pclu CL'lllt11Udadc 
a~'m1rn1<1 cm~ l'aulo. bem rn-
nrn p..:1;1 sua l a-;.i do, 1\çorcs. 
J,1 0 Vci..:ador l'onrnho Paiv.1 
,,r,imll." dd~ns111 e apo1<u1t..: Lk 
~>tl.i" a~ 1111 .. ·iat1\as da Ca . ;a 
do~ Açorc~ ck-.tacou a tOr\a ..: 
scn.::da<lc com qu..: º' Jrng:cn-
ti:~ c -.cus us~o1:i ado" 11 aba-
lhmn em dcfcsJ d.1 comuruda 
dt• açonaua e11 1 '> Paul,), uma 
t.ümurn i.1de 'ª"'ª- b.:rn '- 011-
c..:im;ula l' que: p1 opõe p1 t~1cc­
ID' consi ,1.:111 ._:s qul! 1 alonzam 
IL'd.i •1 ,·1JaJc N 51.1 p<.!1 ... pl'· 
11 , ,1, ,1cr.::,-.cntou 4ue cl l."'PL'-
.,u,.;io pcn!lltc ;ll>' ,1.;nn.ui..J~ 
du B1Jstl mn,rr.ir o q11.: ,,fi,J 
de 011 J..., \íCr,1111e11 l'Olllitbut.J 
qu~ t~m d.iJ<l na d111.1n11za,·,io 
<.:Ultlll til l' !Ili J.;,.._11101\ l1Tkllh1 
tk~ ._, f'auh\ l'arn A~o,11r1ho 
liou.;.il\L' .:on dhe1w d,1 
1_,1,,1 do, r\t;t'r s d1- S. Paulo e 
0 idc.1l1zadm J..:sta t:'lpl•s1.,.a' 1 
ha qua,c nma de1.:ada CL'lll 
.ibc:rturn oh1:1al Ja e"\po:o-1ç,1.i 
cumpnu-... c um ~,inho de lon-
~a d:ita. que ,.,) 101 Pº"' \ .::1 
..:om u L1<.1balhl' arduc ,lc m111ta 
\!CnlC C!lYllh 1dlt n,1 l'tba dt' 
\çolt'S. l:Lllll ,, mpcrrlh> Jo 
(H)\ t:nw dl)S \Ç•'fC;:,., COIT d 
Jtud:i lk hgu 1 ,1 ~ 11tllucm ~ n.1 
capual Jo ót.1d1i .:: CL n l) ,,,_ 
rcrc<;.;c ljlll' o ,11.1p1!1!! \nn'l:.l 
htlfit.:ll k\d0l1 lhl fJILlJCíl 
Í) Cllt:CI 1 Jílll'TltO JJ t"\j)( -
~ 1 .,,\,1 Jm rc:U11.i.l0 no p.bsJdl1 
J a L.! de . !mi i..nJ,, ll.JJ,i 
bt:lll p ltc'lllc' a rt:k\Jll.;'.1.l dcq" 
'' nto que lc; 011 '" \._:,,r .. ~ <-
" t 
cOJllllllllL d.: ,l\' "'IJJld í" ,-
l id 1 n.iqucla dda ic nt, Jlll l' 
de mah dt mt o n11ln.h.' d 
\ i~tt.mte. d,, retendo "" l!ro 
~om.:1c1al '' 1111 .-.:: '- ir.n,:m1. 
llhil' ,.,[ ... ~t•lllll' ,j,.; d1g.11h.:-.1 
,~Li da' ilh.1' e do ""u pl>H> na 
dJ;bp\ll..i 
